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que se estimaban Indispensables. Era la
primera la .. erección de un campamento
destinado a albergar a la población penal
que ha de acometer la construcción. Ac.
tualmente trabajan en Belchlte. entre pri-
sioneros de las briglldas internacionales y
presos·sometldos a la redención de penas
por el trabajo. alrededor de ochocientos
hombres, muchos de ellos especializados
en dlstlnlos oficios de la construcción.
•
Muy en breve esta cifra se elevará a
1.500. Era Indispensable procurarles, a
ellos y a su escolta, un alojamiento higié.
nlco y capaz. Para ello se ha levantado
un sólido campamenlo de media docena
de grandes barracones, una gran plaza
central y en ella una capilla, en la que se
celebra misa los domingos y dfas festivos.
Se ha iniciado la erección de otro edificio
desUnado a la escolta militar y se está
terminando la de una casa· cuartel de la
Guardia civil, capaz para doce guardias
can sus familias. EdIficio solid(simo. todo
él de piedra, fué comenzada la construc-
dón de la casa·cuartel a primeros de
enero y será terminada antes de fin de
mes. Ello es una prueba de la celeridad
con que se llevan las obras del nuevo
Belchlte.
Entre los servicios de que ha sido do-
tado el campamento de penados, figura
una estación depuradora de aguas resl.
duales, con tu correspondiente canal de
evacuación.
Se ha querido. además, acometerlas
con la mayor economla posible para el
erario público. Por otra parte, se hs elu-
dido el slslema de contrata¡ por otra, se
han obviado los posibles riesgos de un
defectuoso suministro o transporte de ma-
terial. Por eJlo, la casi totalidad de los
materiales que han de ser empleados en la
construcción de Belchile serán fabricados
en Belchile mismo, por los distintos ser-
vidos de Regiones Devastadas.
De esto modo han surgido, al pie de los
terrenos que ocupará la ciudad, una serie
de talleres y fábricas. Están ya en fun·
cionamlento, y casi en pleno rendimiento,
un taller completo de aserrado de madera;
otro de ebanister(a, donde se elaboran
puertas)' marcos de ventanas, as( como
mangos de picos, palas y demás herra-
mientas de trabajo; una herrerra con su
correspondiente fragua¡ un taller de tor-
neado y otro de fontaner(a. PuncIona,
Igualmente, un horno de cal. que transo
forma la materia prima extralda de unas
canteras próximas y que tiene ya replelos
de cal vtva, para la iniciación de las obras,
seis grandes tanques;'un horno de yeso,
con una capacidad actual de producción
de 45.<XX) a 50.000 kilos por semana, y
una economla sobre los precios de merca-
do del Ireinta por ciento, y una fábrica
completa de ladrillos y tejas, con su horno,
capaz de producir en fecha muy cercana
alrededor de las 27.(0) pIeza. diarias,
Toda la <<lr1'eIIlOlld<n1a a
nuutro AdmlniltradorI rMnDQfO I(Dn(fKTftDO
Desde que por decIsión personal del
Caudillo se proyecló construir, junto a la
heroica ciudad destruida, que en su ha-
cinamiento presente de escombros que.
dará Como perpetuo testimonio del tesón
y 19 fe Inquebrantable de nuestros cruza-
dos. un Belchile enteramente nuevo, se
ha realizado una labor admirable y tenaz.
Innumerables obstáculos de carácler téc-
nico han sido vencidos y ya eatán echa-
dos los cimientos para que la construc-
ción total avance a pasos agigantados de
hoy en adel!mte. Tratáse de fundar una
ciudad enteramente nueva, en la que no
sea desconocida ninguna de las realida-
des que la vida moderna plantea. y la
primera dificultad de esta magna empresa
era la del emplazamiento de la nueva
ciudad, con el pie forzado de que las
ruinas ¡lorlosas fuesen rntegramente res-
petadas. Para ello, 108 servicios técnicos
de Is Dirección general de Regiones De.
vasladas han realizado un concienzudo
estudio de todulas condiciones exigibles
para la determinación de tal emplazamien-
to: estudio ¡eológico del suelo y del sub-
suelo, para el futuro trazado de los servi.
cios urbanCslicos y mejor acondiciona-
miento de las viviendas: estudio climato-
lógico y meteorológico de la comarca
(vienlos dominantes, horas de sol. nubo·
sidad. etc.), para la protección mejor del
núcleo urbano¡ estudio de las comunica·
clones, tanto para el encauzamiento de la
futura corriente turlsllca, como para aten·
der a la realidad económica de Belchlte;
estudios, en fin, hidrográfico, higiénico.
sanitario, etc. Tan Iireclsos y completos
fueron estos estudios, que se han tenido
en cuenta los sistemas de riegos, la den-
sidad de las agrupaciones olivareras, que
constituyen la riqueza fundamental del
heroico Belchite, y hasta la menor distan-
cia desde el nuevo nucleo a las Ilerras de
cultivo.
Luego de varios senalamlentos de em-
plazamiento, se ha optado por el de unas
extensas tierras de labor situadas al Oeste
del antlguo BelchUe y contiguas a él, de
que sólo las separa una ntensa balsa,
reguladora del sistema de riegos del tér-
mino. a la Que vierten sus aguas la ace·
Quia principal y de donde las recogen di-
fer~ntes canales de Irrigación. Las már.
genes de esta balsa serán converlldas en
un espléndido parque urbanizado, punto
de enlace y transiclón de los dos Belchl~
tes. Dicho emplazamiento dista escasos
metros de la estación del ferrocarril de
Vtrlllas y está delimitado por las carrete.
ras de Cariñena y de Zaragoza, vras fun-
damentales de comunicación de la ciudad,
que serán enlazadas por una vla de ronda,
cuyas construcciones proterierán por otra
parte el nuevo Belchite Contrll la dureza
de los vientos dominanles del N. O.
Paralelamente. a esta minuciosa labor
previa, se han acometido una serie de
obr•• ys termina4as en.u casi totalidad,
JACA 15 de "ebrero d. 1940
•
<MADRID.-La construcción del lluevo
BelchUe va a recibir, en los próximos
días, un formidable impulso, hl:lsta el ex-
tremo de que el propósito que dicha
construcción esté acabada en el transcur·
iO del próximo ano 194t. El Director ge-
neral de Regiones Devastadas, don José
Moreno Torres, que acompai\ado de
varios técnicos de su Departamento ha
girado una visUa de inspección a la ciu-
dad mártir, asl lo ha declarado luego de
euminsr atentamente el estado presente
de lal obras.
ln KEl:ON5TRYCCION DE BELCUIH
<Marca'
Aumentan las caravanas. Crecen los
Clubs, a los que ahora hay que sumar el
Canfranc. vivero de campeones; el Venga
Horizonte de- J-Ica, con la alegria de sus
canciones y su musica: el Tolosa, la seco
clón de Sallent. donde también Montaile.
ros de Aragón han construfdo otro refu·
gio. Es la época d. los gr.ndes concurs\JS
franco espailoles (que sirven a la parte de
revancha entre los Clubs madrileñol y los
recientes campeones nscionales), de los
Tobazo·Slandard, a los que acuden los
Lafforgue y los Vllleneuve, los Lfpsky y
los Villecampe, de las pruebas sociales de
tantos Clubs. Se proyectan teleféricos y
funiculares. Los quitanieves abren ruta •.. ,
que se va ensanchando ante un porvenir
brillan le. cuyo ritmo sólo la guerra el
capaz de frenar.
El clarln ha lanado para la Patria. Son
ya varios meses de lucha en el frente lar·
go de cuatrocientos kilómetros de Aragón.
y cuando la nieve cubre las monleñas,
los comballentes calzan los esqules- y
quedan encuadrados en la compañ(a que
manda el capitán Rodrr¡uez Pérez. Es la
vida dura y erizada de peligros. Son los
puestos de vigilancia sobre 10& dos mil
metrol. Lall tempestades de nieve que
impiden el aprovisionamiento durante
dlas. Pero hay en los cuerpos un calor que
el frro no logra apagar: es el amor a Es·
paña, que manl/ene a aquellos soldados
en las cumbres, por cuyas laderas ya la
sangre ha ieñido con su rojo una estela
de doJor.
Viene el 8Vance. El ahora bstallón toma
parte activa en las operaciones. Hasta
Nuria llegan sus ensen.. y sus uniformes
vistosos. Pero nuevos nombres se han
añadido a la lista de los Caldos, que
pronto, a no dudar. figurarán en el fron'
tls de alguno de los refugios.
Acabó la gue~ra. Con Impetu descono-
cido de vigor y juventud el nuevo Estado
patrocina toda la suerte de manifestacio-
nes deportivas.
y con su apoyo y voluntad esperamos
ver vencidas las dificultades que se pre·
sentan, reanudéndose el historiai depor-
tivo de aquel rincón pirenaico que guarda
lo mejor de nueltras alegrlas e ilusiones,
porque asilo ansian rientos de aficionados,
y ése parere ser el criterio rector cuando
se anuncia, para marco de los grandes
campeonatos nacionales de la temporada
actual, la elección de lal m~jores mon°
taftas de Espana.







Bljo la arcada del refugio Alpino con·
lliDamOI de nuevo las mORtsilas ata·
s como para una flesla de noche.
las y serenas en IU blancura sonrosada
m prlmeral rayos de un sol que ap8-
aIras un pico como una llaga viva.
Habla primavera en el aire. Un aire
p!o y transparente que al enlesr en
'siros pulmones sabIa a algo dulce y
ro.
Olra vez el Tabazo, mudo de gcHos y
en de huellas. La Zapatilla, pronta a
prender por sus ariscos corlados la8
,meras avalanches del afta. Aspedetré•• _
:no lirIa figurita de carifUerls. La Raes,
SIIS pendientes invitando al vérUgo y
II velocidad, y 'ras ella, nieve, mucha
I'e, hasla juntarse alié en 108 collados
Astun con el azul del cielo, ese cielo
Ique por ser el rmls hermoso es el de
na.
Es la frontera. He aquf el linde Interna-
1, desde el que trel aftos consecu.
os los deportistas franceses cavilaron
alcanzar a comprender el lignificado
aquel abandono y aquella soledad.
Pero hoy cambiaron lo. papeles. Y
o nuestras vertientes le pueblen de
tud, ISI suyas eshtrán vacfas y IOlal.
Con la misma grandiosidad que la el-
internacionakie Canfranc, tras el
o túnel, lal pistas de Candanchú se
el especlador, tras el desfiladero dt
la, como la rruf¡s bella estampa in·
al. -
Seguimos el mismo sendero que diez
os atrás los peregrillos del Campo de
Stella.
y as! como aquéllos Iban jalonando su
Con hermosos templos románicos,
se erigen estos refugios y hoteles que
Mas de historia en este nuevo culto
~ montafta que se llama esquí.
Pflrque no datan de mucho eltas pistas,
as una docena de años atrás, el de-
no se pracllcaba ni entre 101 natu·
s del pe'l, que empleaban mejor ra-
s pars IUS camlnslas por la nieve.
Alos Montaneros de Aragón, y en es.
:al al entonces comandanle Almana,
el honor de IU descubrimiento y pro-
iIlda. Su obra, tras magnol esfuerzos.
ntra realización en el primer refugio
lirve de cobijo a la promoción de
derol deportistas.
Vienen luego 101 vascos. con su aire de
~ros y colonizadores. Y bajo los aus·
s del dinámico Ribera, el dinero del
ecristaliza en un hermoso hotel, con
r tirolés en su arquUectura. A la es·
ael prlmiUvo sucede la calefacción;
heno, la cama con blando colchón; al
y al aceite helados dentro de las
m¡flor.., el cok tai! y el wiskeg...
tlo todavra allá unos grupos se en-
an en IU (refugio IBntuarlo', que ve
tristeza cómo la civiUzación va ro-
osus adeptos.
tarde, el la inieisUva particular.
'!Idustrlal Cadurallevauta entre ambo.
trecr edificio, rnállOmbrlo. pero con
le¡ comodidades que el de lo. vasco•.
ra vez 101 Montailero•• La ('asilla del
(Valgd el nombre) es ys chalet social
regente el gran Clavero y un profesor




























































































InD~lTRlnl fORmnlEI DE nnsO, l. !
Se venden • ."mó!o,,". "."' Iboclna y de zélltO
necesita agujas) otro, gramófOflo'lIl8letll CO'
dilCOl seleclOll. Para tratar, dependielltt t
rla don C. Barb.
AMORTIZACION DE OBLIGACIONES
Tlp. Vilo. de R. Abod Moy.. ;l2 - ~
,salida de vapores· correol per.
Amtriea durante el mes en curso
Industrias del Alto Arallón, S. A,
Por el presente se noHfl" a tos &enorel acdo.
nlBtas de la misma que la Junta general erdioaril
que previenen aus Estahrtoe, Be celebrará ti dil
25 del actual a las II de IU malllna, en el dOlllid-
lio social, Obispo, 2, 1.-, debiendo prestnllflt
en elta secretaria ante. del dia 20 las acdoua
reagulrdos de depólitg de las miama., pera ler
dltar la condidón de socios.
Jaca, 14 febrero 1940. - El ucrelario, lidio
Lacasa
ANUNCIO
En ejecución de acuerdo de la Comisión
tora de este Excmo. Ayuntamiento, te .brt
cunillo pera adquirir dos trales uniformel ((lI
de.tlno a 1M Alguacilet de esta Casa Consi.!
rlal, de color ¡rls, con galones dorld08 en ¡
bocamangaa e Inieilles correspondlentell eD
8Olapall.
Huta el dra veinticuatro de loa corriellttl
hora de les doce, le recibirán propolicioces flI
Alcaldía contenidas en pliego cerrado y debj
mente reintegrado. adjudicando el Hrvitio,
Comilión Gestora, al licitador más ventajollO.
El presente anuncio &erá de cuenta del Idlu
catorio.
Jaca 14 de Febrero de 1940-EI Alcald~, f
c/$co Garcüz.
INSTIT~TO NnCIONnl DE ENSEÑftNln M¡~I!
IIRnnON TClUnLil DE "~EICn
nlcnLDln DE JftCn
Ola IB.-De Barcelona pefll Tenerife. PUDIIIo
buco, Bahla, Rlo Janeiro, Santos, Monlevideo J
BuenOl Airea.
Ola ro.-De 8I:rceloDa pua Callao, Iqlliqlle,
Antofagasta, Arica y ValpwallO.
Se han recibido en este Instituto l(jl
Hlulos de Bachiller que a conlinuación le
detallan los que, previo el recibo corres.
pondiente, podrén pasar a recoger en la
secretaria del Centro los dlas laborable.
de 12 a 13 horas. '
Benigno Panlo Cayuela. Eugenio VI.
J1acampa Arnal, Evarlsto Unzahi t\ei
Juan José Salinas San AgusUn, JU8nl
Roldán Loris. José M.a Pérez Pérez
Maria del Pilar Herrélz Blasco, I
Huesca 12 de Febrero de 1940.-EI
Director, Basilio Lai".
no y amigo don Isidro Callaved. He
muerlo·a los 85 a~os de edad, dejando el
recuerdo de su vida buena.
A sus familiares hacemos
nuestro pésame.
ERa Sociedad tJeDe el honor de ~r ti
nocimiento de los Sres. Oblipcionlll8J qut.
acuerdo con la Eac:ritura de emilión de~' aar
el próximo dfa 19 del mes actual tendralll,c
amortización de la tolalidad de lu obli .
sc:iualmente en clrculeción. y cuya ImOOrll~
tendré lalar ente el Notario D. Jul10 r
San 11Iigo. en su deapacho-deJlca. e
ABIÓ 12 de febrero de 1940. - El
Delepdo, Ale/amiro Ramón VInOs.
•,-- '.'
En Bario falleció dras pasados el joven
médico don Jaime Penella. Ejercfa desde
hace poco su profesión y ya se habla dls
t1nguldo por SUI aciertos. que hadan con-
cebir un porvenir grato y brillante.
A su padre don Anlonio Penella, médi-
co del citado pueblo, madre, hermanos y
demés famiJIa, hacemos J,lresente nuestro
pésame.
(¡aeetillas
Don Salvador Cénovas, inteligente fun-
cionario de la Companfa del Norte, se ha
hecho cargo de su destino de jefe de esla
estación. para el que recientemente fué




Han sido destinados nuestros buenos
amigos: el Coronel don Rogelio Gorgojo
a mandar la Divisionaria 52, con residen-
en. en Huesca;_y el capitén provisional
don Anselmo de Carlos al regimiento
Galicia, que guarroece nuestra plaza.
ANUNCIO
Debiendo adquirir en aubasl.l. libre los artlculos
alimenticios necesarios para el abastecimiento de
este Hospital durante el próximo mes de marzo,
se Ibre primer concurso por 15 dCas a partir de
I1 fecha de elte anuncio, con arreglo al pliego de
condicione. obrante en la Administración de tate
HOlpital (Residencia de estudiante.).
LOI ~StOl de este enuncio será por cu~nta del
edjudicatarlo o adjudicatarios.
Jau, a 2 de febraro de 1940.-EI presidente de
ia Junte. franclsco Casle/6n.
-
H05PITAL MILITAR DE JACA
El digno Teniente Coronel de Cara·
blneros don David Aznérez Casanova, se
ha pORlionado de su cargo de primer
jefe de esta Tercera Comandancia. Le
agradecemos los amables ofrecimientos
que en alenlo B. L. M. nos hace y al ha·
cerle por nu~stra parte iguales manlfesta·
ciones, le deseamos encuentre en nuestra
ciudad grata estancia.
Olra vez hace frlo. V ahora se nola con
m6s intensidad, puel unol dlas primave·
rales nos hicieron creer que el invierno
eslabe ya vencido. Pero de esperar es
que esta ola pase ripldamente y otra vez
disfrutemos de la. temperaturas prel:Urso·
ras de 101 dial prlmaveralel.
El dla 8, falleció e" esta ciudad la bon-
dadosa senora dolla Anlonia A2.nérez
Pérez, madre polUlel de nuestro convecl·
bados sus entusiasmos y sus afanes por
llevar al alma creyente las luces de la
Verdad¡ y el convencimiento de que esa
Verdad, la del Evangelio, debe brillar
como faro esplendenle en todos los actos
de nu~stra vida si se quiere llegar a una
sólida recristlanizaclón de los pueblos.
Esta es precisamente la labor rectora de
Acción Católica que dichos señores ex-
pusieron en forma magistral y que nos-
otros resumirlamos en estas palabras de
S. S. Pío XI, e... su carta al Cardenal
). van Roey, Arzobispo de Malinas:
.Cuantos procuran el incremento de la
Acción Católica son llamadO' por una
gracia enleramente singular de Dial, a un
ministerio que no dista mucho del tecer-
dotal, ya que la Acción Católica no el al
cabo otra cosa que el apostolado de 101
fieles cristianos, los cuales, dirigidos por
los Obispos, prestan su cooperación 8 la
Iglesia de Dios y completan en cierto
modo su ministerio pastoral. .._
Nuestro amadlslmo Prelado, verdade·
ro apóstol de este Apostolado, cerró el
acto con un discurso-resumen de vasta
erudición, historia brillanle y documenta-
da de Acción Católica. Idturada de allna-
das observacionel sobre las esperanzas
que en ella puso S. S. ell'apa Plo XI, y
verdaderameute orientadora para cuanlos
han echado sobre s{ elta dulce carga, a la
que han sido llamados por Jesucristo pltra
que le ayuden en su tarea divina de sal..
var las almas e iluminar al mundo.
El se~or Obispo oyó durante su dlKur·
so calurosos aplausos que subrayaron 101
párrafos más vibrantes de IU peroracjón
y que pusieran de- relieve el entusiasmo
con que el auditorio oyó su palabra auto·
rizada.
La parte musical de la velada. dirigida
por el se~or GálleRo. beneficiado orga-
nisla de la Ca~edral, resultó muy brillante.
Un nutrido coro interpretó varias compo-
siciones muy selectas y muy en armonla
con el esplrltu del ac!o. Para todos nues-
tra felicitación sincera.
Hospital e.vlco Mlllt.r de Jaca
Para el luminiltro de dichó eatlIWec.imie.to le
anuncia concurso entre los indultril1el de esta
plaza para el al\o actual de 108 artlculOl liguien-
tea: carne de cordero y vacuno en todoe SUI t.;OI,
merluza, pescadilla, frutaa y verdural, narantu,
jlbón y vino tinto.
El pliego de condidone9 le hanad. da manifies-
to en la oficina de retIIudaciÓll de elte Ayu.,,-
mienh,.
La prelelltlCión de pileRo' bIIlo aobre cerrado




Doña Josefa Sarasa Lafarga
DE .ANZ
que falleció el 22 de febr6!ro de 19M
R. 1_ P.
Todal Ial mll8l que se celebren el día 22 del corriente en la Igle.ia del Carnten, y la
Novena que empez.aré el 23 del milmo 8 las 9 en el allar de 18s benditas Almal del
Purgatorio. serén aplicadll5 por el elerno descanso de su alma,
Sus apenados esposo D. Salvador Sanz Carilla; hijo Salvador: hermano
Aventlno; hermanas pollticas Francisca Satllé, Doratea Sanz y Concha
Brusau: sobrinos, primos y demas fam1lia, al recordar a sus amigos y rela·
clonados tan luctuosa fecha les ruegan una orar ión y la asistencia a algu·




con un precio de coste de sesenta o se~
tenia pesetas el mtllar.
Gracias a este sistema Belchite se ha-
llará en- condiciones de atender. no sola-
mente a su reconstrucción, sino a la de
los pueblos cercanos, también da~ados
por la guerrtl: hasta ahora ha proveido de
buena cantidad de materiales, enlre otros,
a los pueblos de Codo y Fuentes de Ebro.
Inc1ufdos los jornales que, por disposi-
ción del Caudillo se pagan a los presol
que redimen 8US penas por el trabajo y
pese a la enorme labor ya realizada, en
la construcción del n~uevo Belchite se Ile·
van sólo invertidas unas 340.ocx:> pesetas.
de las que corresponden más de tIO.<XX>
a los materiales de construcción,ya fabrl~
cados y actualmenJe en depósito para
cuando las obras, ya inminentes. den co-
mienzo con el rUmo veloz proyectado.
(De Heraldo de Aragón)
Organizada por la Acción Católica de
Jaca, el domingo se celebró en el Salón
de Actol del Seminario una solemne ve·
lada necrológica, dedicada a su S. S. Pío
XI -de feJtz recordación- en el aniver-
sario de su fallecimiento.
Acto solemne y hermoso fue éste que
tuvo por marco el centro sagrado donde
se ~rman con abnegación y no pócos sa-
crificios los sacerdotes de la Iglesia de
Cristo.
Se ofrecla el local senclllamente ador-
nado con l('ls emblemas nacionales y de
Acción Católica ocupando lugar preferen-
te un retrato de S. S. el Papa.
El Excmo. Sr. Obispo ocupó la pre-
sidencia y a su lado las autorIdades lo-
cales y representaciones de enlldades
oficiales de todo orden. La sala rebosante
de público selecto que testimonió con su
presencia la simpatía con que ve la labor
evangelizadora de las distintas ramas de
Acción Católica, lan acerladamente orien~
tada y con lanto entusiasmo llevada a
cabo.
Iniciado el aclo con el Himno de la
Juventud Femenina de Acción Católica,
desfilaron por la tribuna dejando oir su
voz aleccionadora y fácil, en brillantes
discursos, páginas documentadas del de~
senvolvimiento de Acción CatóJlca desde
que la fundara Plo XI con alto provecho
para la Iglesia, el M. 1. Sr. don Mi¡uel
Aragilés, consiliario diocesano de la
J. F. de A. C. que hizo la presentación
,delacto¡ El R. P. Jesús de Cañas, con-
siliario de J. M. de A. C. que desarrolló
el tema (Bosquejo histórico de S. S. Plo
Xh; la nina Maria del Carmen Vela Ca·
talinete, que dijo muy bien una paesla de-
dicada al Papa de la Acción CatóUcaj don
Miguel Nú~ezPolo, presidente de J. M. de
A. C. que eligió para su trabajo este
asunto tan simpático: (El Papa Plo Xl y
su dllecUslma Espa~a': el R. P. Federico
Ineva, que disertó sobre el tema ,Plo XI
y la Acción Católica••
El entusiasta joven don Francisco Me..
nendez Rivas pronunció vibrante discurso.
poniendo de relieve su alto esprritu por
Acción Católica y exhortando 8 las juven-
tudes a Ocupar un puesto de vanguardia
en&' us filas.
Vistos los nombres que preceden sobran
elogios. Tienen reputación de oradores
de grandes recursos y a4emás bien pro·
